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ния  различных  процессов  и  имеют  в  своем  составе  большое  количество 
встроенных функций (ANSYS, MATLAB и др.).  



























щего магнитного поля  Sr HHH 1 , где  1H  и  SH  ‐ значения напряжен‐
ности магнитного поля, лежащие на линейном участке начальной петли ги‐




нитного поля предлагается использование значений  MAXr HHH  s ,   и 
MINСr HHH  ,  где  СH   и  Hs ‐  коэрцитивная  сила  и  напряженность 
насыщения ПМ. Отличием предложенной математической модели от  из‐




тывается по формуле  0sBHs  , где  sB ,   и  0  ‐ индукция насыщения, 
магнитная  проницаемость  вещества  и  магнитная  постоянная  соответ‐
ственно, определяемые из справочных данных, например из [3]. 
В разработанной математической модели МО вводится понятие опти‐
мального  значения  результирующей  напряженности  ОПТH ,  определяе‐
мой как среднее арифметическое между значениями  СH  и Hs . 
Таким образом, указанные расстояния  MINr ,  ОПТr  и  MAXr  будут из‐
меряться вдоль горизонтальной прямой проходящей через  центр ПМ от его 
боковой поверхности,  до  точек на  поверхности ВЛ  со  значениями напря‐
женностей  результирующего  магнитного  поля  rH   равными 








  и  MINСr HHH    соответ‐
ственно. 
Проведем  эксперимент  по  определению  расстояний  MINr ,  ОПТr   и 







В  качестве  базового  выбираем  магнит  марки  8БИ230  со  значением 
остаточной индукции  rB =0,21 Тл и коэрцитивной силы  CH =220 кА/м [6], 
внешним диаметром  MD =110мм, высотой  Mh =5мм. В качестве основного 
будем использовать  ВЛ диаметром  ВЛd =1мм из сплава 42НХТЮ с  МИНH




стему MathCad по определению  МИНr  ,  ОПТr  и  МAXr  для СПМ с различным 
значением высоты  Mh  приведены на рисунке 1.  
 
Рисунок 1 – Результаты исследования значений  MINr ,  ОПТr  и  MAXr  
при изменении высоты   Mh  сплошного ПМ высотой   Mh  равной: 1 ‐  Mh






чения высоты ПМ с  Mh =0,5мм до  Mh =5мм, оптимальное значение расстоя‐







Кроме изменения оптимального  значения расстояния  ОПТr   от боко‐
вой поверхности ПМ до центра ВЛ  также  с  увеличением высоты ПМ  Mh  
происходит увеличение расстояний  МИНr   и  МAXr . Так, при увеличении вы‐
соты СПМ с  Mh =0,5мм до  Mh =5мм, расстояние  МИНr  изменилось с  МИНr
=5мм до  МИНr =25мм, а расстояние  МAXr  ‐ с  МAXr =18мм до  МAXr =75мм. 
Вывод. Необходимо отметить, что расчет с помощью разработанного 
программного  комплекса  “Двухкоординатный  МН”  расстояний  МИНr   и 
МAXr , позволяет определить возможную толщину стенки корпуса будущей 
конструкции МУ исходя из рассчитанных программным комплексом значе‐
ний  тепловых  зазоров между  внутренней  стенкой  корпуса и ПМ.  Так,  со‐
гласно результатам эксперимента, приведенным на рисунке 1, при выборе 
ПМ высотой   Mh =0,5мм толщина стенки СК  u  может быть выбрана в диа‐
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